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de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
Acta  Nº  1444
En la ciudad de La Plata a los doce días del mes de julio de dos mil dieciséis,
siendo  las  nueve  horas,  se  reúne  el  Directorio  de  la  Comisión  de
Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia
del Ing. Armando De Giusti y con la presencia de los señores Directores: Dr.
Guillermo Crapiste, Ing. Carlos Rossi, Dr. Guillermo Tamarit, Ing. Luis Pascual
Traversa  y  el  Secretario  Administrativo,  Cdor.  Diego  Hernán  Turkenich. El
orden del día a tratar es el siguiente:---------------------------------------------------------
1.- Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------




4.- Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------
5.- Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo Tecnológico.--
6.- Becas y Pasantías.----------------------------------------------------------------------------
7.- Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------
8.- Varios.--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- APROBACION DEL ORDEN DEL DIA:---------------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día. ------------------------------------------
2.-INFORME DEL PRESIDENTE:---------------------------------------------------------
Temas de Gestión
 Análisis del tema presupuestario con el Jefe de Gabinete del Ministerio.
 Análisis de una posible excepción al Decreto 618 con el Jefe de Gabinete
del Ministerio.
 Tema de los 24 ingresos pendientes (gestiones)
 Ministerio  de  Ciencia,  Tecnología  e  Innovación.  Ecos internos del  tema.
Posible estructura.
 Reunión en el Ministerio con MINCYT y Secretaría Minería de Nación (tema
Arsénico)
 Exposición de los resultados de los PIOs UNLP-CONICET y OMLP que
incluye la CIC, en el Senado de la Provincia. 
 Exposición en la Facultad de Ciencias Económicas UNLP
Acuerdos y Convenios científicos-tecnológicos
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 Reuniones con la UN Moreno y la UN General Sarmiento.
 Evolución de las propuestas de Convenios con San Luis y Jujuy.
 Convenio firmado con la Cámara de Diputados.
Proyectos específicos
 Decano de Cs. Naturales y Museo UNLP por relevamiento geológico.
 Decano  Cs.  Veterinarias  UNLP  por  tema  capación  en  metrología  con
CEMECA.
 Proyectos enviados por PLADEMA / CEMECA /….
 Conveniencia de incluir proyectos en la BD de PDTS. 
3.-CONVENIOS:-----------------------------------------------------------------------------------
3.1.-  El  Directorio  toma  conocimiento  y  aprueba  el  Convenio  Marco  de
Cooperación  con  la  Universidad  Nacional  de  La  Plata  (UNLP)  a  través  del
Centro de Producción Multimedial  (CEPROM) que integra la presente como
Anexo I.
3.2.- El Directorio, en el marco del Convenio con la Universidad Nacional de
Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales resuelve designar a la
Dra. Silvia Marfil y al Dr. Raúl Rivas como representantes ante el Consejo de
Gestión del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario.
 
3.3.-  El  Directorio  toma  conocimiento  y  aprueba  la  Carta  Acuerdo  con  la
Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), que integra la presente como
Anexo II, a fin de renovar 5 Becas Doctorales Cofinanciadas.
4.- CARRERA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLOGICO:
El Directorio resuelve ratificar las promociones en las categorías resueltas el 25
de  marzo  de  2015,  a  partir  de  la  fecha  respecto  de  los  agentes  Di  Sarli,
Alejandro  Ramón;  Basaldella,  Elena  Isabel;  Pelaez,  Daniel  Valerio;  Dreon,
Marcos Sebastián; Peluso, Fabio Oscar;  Padola, Nora Lía; Tavani,  Eduardo
Luis;  Tinetti,  Fernando  Gustavo;  Wolcan,  Silvia  María;  Brentassi,  María
Eugenia;  D’Angelo,  Cristian  Adrián;  Del  Fresno,  Mirta  Mariana;  Fernández,
Alejandro;  Mc  Carthy,  Andrés  Román,  Mendieta,  Julieta  Renée;  Rabassa,
Martín Enrique, Tognana, Sebastián Alberto y respecto de los agentes Cabello, 
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Carmen Inés a partir del 1 de septiembre de 2015 e Ixtaina, Pablo Rubén, a
partir del 1 de julio de 2015.
5.-  CARRERA  DEL  PERSONAL  DE  APOYO  A  LA  INVESTIGACION  Y
DESARROLLO TECNOLOGICO:
5.1.-  Dr.  Miguel  Angel  Mayosky  presenta  nota  solicitando  el  ingreso  de  un
profesional a la Carrera. El Directorio toma conocimiento y tendrá en cuanta la
solicitud al  momento de resolverse la excepción del Decreto 618/16 para el
personal científico. 
5.2.- Ing. Fabio Achinelli (Profesional Principal – Expte 2157-2270/2016) solicita
licencia con goce de haberes para participar como expositor en la 25ª Reunión
de la Comisión Internacional del Álamo, que se realizará en Berlín del 12 al
24/09/20. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.
5.3.-  Dra.  Laura  Giarrocco  (Profesional  Adjunto  –  Expte.  2157-2221/2016)
solicita cambio de Director de Tareas. Director Actual: Dr. Horacio Pontis. El
Directorio,  en concordancia con la Comisión Asesora Honoraria en Ciencias
Agrícolas, Producción y Salud Animal, resuelve aprobar el cambio de Director
solicitado  designando a la Dra. Graciela Salerno
5.4.- Sr. Gastón Guzmán (Técnico Principal – Expte 2157-1753/2015) solicita
prórroga por el término de un (1) año, a partir del 01/08/2016, de la licencia que
le fuera otorgada en julio 2015. El Directorio resuelve autorizar lo solicitado.
6.- BECAS Y PASANTÍAS:---------------------------------------------------------------------
6.1.-  El  Directorio  resuelve  aprobar  las Bases del  Concurso de Becas para
Graduados Universitarios 2017 (BE17) que integran la presente como Anexo
III.
6.2.- El Directorio resuelve aprobar las Bases y Formularios del Concurso de
Becas  de  Entrenamiento  2017  (BENTR17)  que  integran  la  presente  como
Anexo IV.
7.- SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:---------------------------------------------------------------
7.1 El Directorio resuelve adjudicar los Proyectos para el Fortalecimiento de
Centros CIC, según se detalla en el Anexo V. 
7.2  El  Directorio  resuelve  adjudicar  un  subsidio  para gastos corrientes a la
Facultad de Informática de la UNLP por la suma de pesos ciento cuarenta mil
($ 140.000) siendo responsable técnico el Prof. Pablo Thomas de acuerdo al
Anexo al Convenio de Cooperación suscripto con la Universidad Nacional de
La Plata, que integra la presente como Anexo VI.
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8.- VARIOS:---------------------------------------------------------------
El  Directorio  toma  conocimiento  y  aprueba  los  siguientes  Procedimientos
Específicos:
-Gestión de Subsidios Concursables (Anexo VII)
-Gestión de Subsidios del Programa de Modernización Tecnológica (Anexo VIII)
Siendo las  12:00 horas  y  habiéndose agotado el  Orden del  Día  se  da por
finalizada la Reunión.-----------------------------------------------------------------------------








Ing. Luis Pascual TRAVERSA
Director
Cr. Diego Hernán TURKENICH
Secretario Administrativo
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